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A. Latar Belakang 
Dalam kegiatan komunikasi, kata-kata dijalin dan disatukan dalam suatu 
konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis yang ada dalam 
suatu bahasa (Keraf, 2006 : 21). Setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam 
kegiatan komunikasi, selalu berusaha agar orang-orang lain dapat memahaminya 
dan di samping itu ia harus bisa memahami orang lain. 
Di dalam berkomunikasi, kita dapat menggunakan komunikasi baik tulis 
maupun lisan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis suatu objek 
dengan menggunakan media tulis. Salah satu contoh media tulis adalah dalam 
bentuk media cetak yaitu berupa kartu ucapan selamat ulang tahun. Kartu ucapan 
selamat ulang tahun di negara kita memiliki beragam jenis. Bentuknya pun sangat 
menarik dan unik. Media kartu ini dapat dipakai sebagai sarana komunikasi antar 
sesama kerabat atau orang lain.  
Berkomunikasi tidak hanya kita sampaikan dengan lisan saja. Namun, 
berkomunikasi dapat kita sampaikan dengan tulis, yaitu kita menuliskan apa yang 
ingin kita ungkapkan sesuai isi hati kita. Misalnya, kita dapat membuat tulisan 
dengan kata, frase, maupun kalimat dengan seindah mungkin. Biasanya, media 
kartu ini dipakai untuk seseorang yang tidak berani mengungkapkan perasaan atau 
isi hatinya secara langsung kepada seseorang yang dituju. Dengan adanya media 
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kartu ucapan ulang tahun ini, kita dapat mempermudah untuk berkomunikasi 
dengan orang yang kita tuju.  
Dalam kaitan inilah, ucapan selamat ulang tahun dapat menghangatkan 
hubungan antara kerabat satu dengan yang lainnya. Kartu ucapan selamat ulang 
tahun adalah salah satu sarana untuk menciptakan keharmonisan, hanya dengan 
tulisan kata atau kalimat yang bervariasi. Tulisan dibuat seindah mungkin agar 
maknanya dapat menyentuh perasaan kita.  
Ucapan selamat ulang tahun memiliki variasi yang unik dalam pemilihan 
kata dan cara penyajiannya, misalnya : 
Tuhan, tolong beri sahabatku… 
hati yang sabar dan penuh kasih 
jaga dia dalam berjuang 
agar terwujud yang diimpikan…amin 
 
Contoh ucapan di atas memiliki ketepatan kata dan pemilihan kata yang 
menarik. Kalimat ketiga menimbulkan imajinasi pembaca agar dapat merasakan 
atau dapat memikirkan apa yang diinginkan penulis. “Berjuang” yang dimaksud 
dalam ungkapan di atas , sebenarnya tidak berarti “berjuang melawan penjajah” 
yang biasa kita pakai, tetapi “berjuang” di sini mengibaratkan “selalu berusaha 
dan pantang menyerah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari”. Persoalan 
ketepatan pilihan kata, menyangkut pula masalah kata dan kosa kata seseorang. 
Kata yang digunakan dalam salah satu contoh ungkapan di atas 
menggunakan bahasa standar yang biasa dikenal dengan bahasa baku agar 
masyarakat umum mengerti apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Pada 
umumnya bahasa standar sering digunakan dalam situasi resmi.  
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Masyarakat kontemporer tidak akan berjalan tanpa komunikasi. 
Komunikasi, dalam hal ini dengan mempergunakan bahasa adalah alat yang vital 
bagi masyarakat manusia. Mereka yang terlibat dalam jaringan komunikasi 
masyarakat kontemporer ini akan memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. 
Persyaratan itu antara lain: ia harus menguasai sejumlah besar kosa kata 
(perbendaharaan kata) yang dimiliki masyarakat bahasanya, serta mampu 
menggerakkan kekayaannya itu menjadi jaringan-jaringan kalimat yang jelas dan 
efektif sesuai dengan kaidah-kaidah sintaksis yang berlaku (Keraf,  2006 : 23). 
Mereka yang luas kosa katanya akan memiliki pula kemampuan yang tinggi 
untuk memilih kata mana yang paling harmonis untuk mewakili maksud atau 
gagasannya. Secara populer orang akan mengatakan bahwa kata meneliti sama 
artinya dengan kata mengamati dan menyelidiki. Karena itu, kata-kata turunannya 
seperti penelitian, penyelidikan, pengamatan, dan penyidikan adalah kata yang 
sama artinya atau merupakan kata yang bersinonim. Mereka yang luas kosa 
katanya menolak anggapan itu karena tidak semua kata yang bersinonim dapat 
dipakai disemua konteks dalam arti pemakaiannya bisa berbeda-beda. 
Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata 
tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan 
apabila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama. Dari semua kata yang 
mirip dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. 
Suatu kekhilafan yang besar untuk menganggap bahwa persoalan pilihan 
kata adalah persoalan yang sederhana, persoalan yang tidak perlu dibicarakan atau 
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dipelajari kerana akan terjadi dengan sendirinya secara wajar pada setiap manusia 
(Keraf, 2006 : 23). 
Suatu tulisan akan lebih efektif jika di samping kalimat-kalimat yang 
disusunnya benar, juga gaya penyajiannya (retorikanya) menarik perhatian 
pembacanya. Walaupun kalimat-kalimat yang disusunnya sudah gramatikal, 
sesuai  dengan kaidah, belum tentu tulisan itu memuaskan jika retorikanya tidak 
memikat. Kalimat akan membosankan pembacanya jika disusun dengan 
konstruksi yang monoton atau tidak bervariasi (Arifin, 2000 :85).  
Media, baik tulis maupun lisan, diusahakan harus menggunakan bahasa yang 
komunikatif. Ucapan-ucapan yang terdapat dalam media cetak , khususnya pada 
kartu ucapan adalah bahasa standar, biasa digunakan oleh masyarakat sehari-hari. 
Analisis pilihan kata dalam ucapan selamat ulang tahun ini diharapkan dapat 
membantu pembaca atau masyarakat pada umumnya sehingga dapat lebih mudah 
dalam memahami ucapan-ucapan tersebut.  
Berdasarkan uraian di atas dalam menganalisis variasi diksi dan jenis kalimat, 
hal yang menarik dalam penelitian ini adalah peneliti mencoba mengkaji isi dari 
ucapan kartu ulang tahun berdasarkan variasi diksi dan jenis kalimatnya. Biasanya 
dalam kartu ucapan ulang tahun terdapat beberapa kata yang sulit dipahami oleh 
pembacanya sehinnga mereka tidak memahami isi dari kartu ucapan tersebut.  
Selain itu, para pembaca tidak memahami jenis kalimat yang dibacanya.  
Penelitian ini dibatasi pada kartu ucapan ulang tahun yang di dalamnya 
terdapat ucapan dari percetakan dan mempunyai logo dari percetakan serta bukan 
kartu ucapan ulang tahun yang ditulis sendiri oleh pengirim. Kartu ucapan ini 
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didapat dari toko-toko di daerah Solo dan Purwodadi pada Bulan Februari dan 
Maret 2010.  
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, ada 3 masalah yang perlu dicari 
jawabannya. 
1) Bagaimanakah jenis kalimat dalam kartu ucapan selamat ulang tahun di daerah 
Solo dan Purwodadi pada bulan Februari dan Maret 2010? 
2) Bagaimanakah variasi diksi dalam kartu ucapan selamat ulang tahun di daerah 
Solo dan Purwodadi pada bulan Februari dan Maret 2010? 
3) Bagaimanakah variasi isi pesan dalam kartu ucapan selamat ulang tahun di daerah 
Solo dan Purwodadi pada bulan Februari dan Maret 2010? 
C. Tujuan  Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas, ada 3 tujuan yang ingin dicapai. 
1) Mengkaji jenis kalimat dalam kartu ucapan selamat ulang tahun n di daerah Solo 
dan Purwodadi pada bulan Februari dan Maret 2010. 
2) Mendeskripsikan variasi diksi dalam kartu ucapan selamat ulang tahun di daerah 
Solo dan Purwodadi pada bulan Februari dan Maret 2010. 
3) Mendeskripsikan variasi isi pesan dalam kartu ucapan selamat ulang tahun pada 






D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat. 
1) Dengan mengkaji jenis kalimat dalam kartu ucapan selamat ulang tahun, penulis 
dapat mengetahui jenis-jenis kalimat dan contohnya. Dengan demikian, penelitian 
ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Bahasa Indonesia 
khususnya tentang kalimat dan jenisnya. 
2) Dengan mendeskripsikan variasi diksi yang terdapat dalam kartu  ucapan selamat 
ulang tahun ini, dapat mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam 
penguasaan diksi dalam hal mengolah, memahami, dan mempersepsi ucapan 
tertulis yang dibaca dalam kartu ulang tahun. Dengan demikian penelitian ini 
dapat memperluas ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Bahasa Indonesia 
mengenai diksi. 
3) Dengan mendeskripsikan variasi isi pesan dalam kartu ucapan selamat ulang 
tahun, penulis dapat mengetahui persentase variasi isi pesan pada data yang 
dianalisis dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
